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 
  stnedutS scimonocE emoH fo slliks citsitra eht ecnahne ot tinu lanoitacude nA
  
 
  جامعة الفیوم –كلیة التربیة النوعیة  –مدرس الملابس والنسیج 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
ئ بنѧاء الوحѧدات التعلیمیѧة، قیѧاس أثѧر ھدف البحث لبناء وحدة تعلیمیة في مقرر الأشغال الفنیة متبًعا أسѧس ومبѧاد
للطالبات، وتكونѧت عینѧة البحѧث مѧن عینѧة اسѧتطلاعیة قوامھѧا عشѧر طالبѧات  ىوحدة التعلیمیة في الأداء المھارال
بكلیѧة  يرقѧة الرابعѧة قسѧم الاقتصѧاد المنزلѧللتأكد من صدق وثبات أدوات البحث، وعینة البحث ثلاثѧون طالبѧة بالف
  .الفیوم التربیة النوعیة جامعة
الطالبѧات لتقنیѧات نѧول الخѧرز مѧن خѧلال  اكتسѧابولتحقیق أھداف البحث تم استخدام اختبار مھѧارى لقیѧاس مѧدى 
ثѧم إجѧراء التحلیѧل وللتحقق من فروض البحث استخدم المنھج شبھ التجریبي، والمنھج الوصѧفي . بطاقة الملاحظة
بین متوسѧطي  إحصائیاائج إلى أنھ توجد  فروق دالة وتوصلت النت، )SSPS(للنتائج باستخدام برنامج  الإحصائي
فѧي المھѧارات المكتسѧبة، وتوجѧد  ىالبعدى لصѧالح التطبیѧق البعѧد/بلي درجات  الطالبات في الاختبار المھاري الق
البعدى لصالح التطبیق / القبليفروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات الطالبات في مقیاس الاتجاھات والآراء 
  . ىالبعد
 وحدة تعلیمیة   
 tinU lanoitacudE
 الفنیة  اراتالمھ
  sllikS citsitrA
 طالبات الاقتصاد المنزلي
 scimonocE emoH
  stnedutS
 
  
 9102 yraunaJ fo ts1 dehsilbuP  ,8102  rebmevoN ht31 detpeccA  ,8102 rebotcO ht81 deviecer repaP
  
  noitcudortnI
فالعلاقѧѧة المقѧѧرر مكونѧات مѧѧن  مكѧѧون أساسѧيتعѧد الوحѧѧدة التعلیمیѧة 
فالوحѧدة التعلیمیѧة  ،"tinU "بالجزء" esruoC "بینھما علاقة الكل 
تقѧدم للطѧلاب  عبارة عن معѧارف ومھѧارات لتحقیѧق أھѧداف تربویѧة
 ,retraC(بھدف تنمیة الاتجاھات والقѧدرات والمھѧارات الصѧحیحة
یعتبѧѧر مقѧѧرر الأشѧѧغال الفنیѧѧة مѧѧن المقѧѧررات و )9991 V.dooG
الأساسیة التѧي یѧتم تدریسѧھا لطالبѧات الفرقѧة الرابعѧة قسѧم الاقتصѧاد 
المنزلي بكلیة التربیة النوعیة جامعѧة الفیѧوم وھѧو مقѧرر عملѧي فقѧط 
یعتمد علي المھѧارات الیدویѧة ویѧدرس فیѧھ أشѧغال الجلѧد والمكرمیѧة 
 تطѧویرة ورأت الباحثة أن المقѧرر بحاجѧة والكریستال بطریقة دوری
إضافة وحدة ب یادة الكفاءة المھاریة للطالبات فتبلورت فكرة البحثلز
تقنیة نول الخѧرز لإنتѧاج تعلیمیة جدیدة لتحقیق ذلك الھدف بتعلیمھن 
جدیدة التقنیات ال ومتنوعة وھو منالإكسسوارات ومشغولات جدیدة 
للطالبѧات الاسѧتفادة مѧن تلѧك  تدرس بالمقرر من قبѧل ویمكѧن لم التي
  ".المھارات في إنشاء مشاریع صغیرة مستقبلا
وعنѧد البحѧث عѧن الدراسѧѧات والبحѧوث السѧابقة المتعلقѧة بالوحѧѧدات 
التعلیمیة في الأشغال الفنیة ونول الخѧرز وعلѧى حѧد علѧم الباحثѧة لѧم 
  .  البحثھذا مما جعلھا تسعي لإعداد . تجد الباحثة دراسات سابقة
 melborp eht fo tnemetatS
ما التصور المقترح للوحدة التعلیمیѧة لتنمیѧة مھѧارات الطالبѧات  
  فى الأشغال الیدویة؟
ما فاعلیة الوحدة المقترحة في تنمیѧة مھѧارات الخاصѧة بتقنیѧات  
  نول الخرز؟ 
  evitcejbO
س یھدف البحث بناء وحدة تعلیمیة للمھارات الیدویة متبعة الأس 
  .التربویة 
قیاس أثر الوحѧدة التعلیمیѧة فѧي إكسѧاب بعѧض مھѧارات الیدویѧة  
  .بمقرر الأشغال الفنیة للطالبات
تزوید الطالبات بالمھارات والتقنیات التي تؤھلھا لخوض سوق  
  .العمل بعد انتھاء مرحلة الدراسة
  .دراسة آراء الطالبات نحو الوحدة التعلیمیة المقترحة 
 ecnacifingiS
محاولة لتطѧویر مقѧرر الأشѧغال الفنیѧة لمسѧاعدة الطالبѧات علѧى  
  .الوصول لمستویات فنیة وتقنیة تتناسب مع سوق العمل
تعلیم الطلاب مھارات جدیدة تسѧاعدھم علѧي إنشѧاء مشѧروعات  
  .صغیرة مما یساھم في حل مشكلة البطالة وتنمیة المجتمع
طاقات الطالبѧات  یعد من أحد جوانب التنمیة البشریة واستغلال 
  فیما یفیدھن ویفید مجتمعھن
  .توفیر الأیدي العاملة المدربة على أسس فنیة وعلمیة تقنیة 
تشجیع الأساتذة المتخصصѧین علѧى إدخѧال مھѧارات جدیѧدة فѧى  
  .المقررات الدراسیة والبعد عن التكرار
 snoitatimileD
  . قتصاد المنزلي طالبات الفرقة الرابعة قسم الا :الحدود البشریة
كلیѧѧة  -معمѧل التفصѧѧیل قسѧم الاقتصѧѧاد المنزلѧي :الحѧدود المكانیѧѧة
  .جامعة الفیوم  –التربیة النوعیة 
م خѧلال الفصѧل 8102/ م7102العام الجѧامعي  :الحدود الزمانیة
 .الدراسي الأول
 ygolodohteM
وذلѧѧك للتعѧѧرف علѧѧى تѧѧأثیر  التجریبѧѧيشѧѧبھ البحѧѧث المѧѧنھج اتبѧѧع 
دریس الوحدة التعلیمیة المقترحة لطالبѧات عینѧة البحѧث والمѧنھج ت
  .الوصفي في الإجابة علي الفرض الخاص بآراء الطالبات 
 sisehtopyH
توجد  فروق دالة احصائیا بین متوسطي درجات  الطالبات في  
البعѧدى لصѧالح التطبیѧق البعѧدي فѧي /الاختبѧار المھѧاري القبلѧي 
 .سبةالمھارات المكت
توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسѧطي درجѧات الطالبѧات فѧي  
البعѧѧѧدى لصѧѧѧالح التطبیѧѧѧق / مقیѧѧѧاس الاتجاھѧѧѧات والآراء القبلѧѧѧى
  .البعدي 
 
   .بناء الوحدة التعلیمیة  - 
  مراجعة الوحدة وتعدیلھا وفق ًا لآراء السادة المتخصصین  – 
دواتھا على العینة إجراء دراسة استطلاعیة بتطبیق الوحدة وأ – 
الاسѧѧѧتطلاعیة للتأكѧѧѧد مѧѧѧن ثباتھѧѧѧا وحسѧѧѧاب متوسѧѧѧط زمѧѧѧن أداء 
  الطالبات للاختبار المھاري 
إجراءات البحث الأساسیة للتحقق من فاعلیة الوحدة التعلیمیة  – 
  :فى تنمیة مھارات عینة البحث الأساسیة وذلك بــ
میѧة الوحѧدة التعلی -الاختبار المھاري القبلى ) تطبیق كلا من  – 
  ( الاختبار المھاري البعدى -المھاریة  
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اسѧتمارة اسѧتطلاع رأى الطالبѧات عینѧة البحѧث تجѧاه الوحѧدة  – 
  .التعلیمیة
  .تسجیل النتائج ومعالجتھا احصائیا ومناقشتھا – 
 
عینѧѧѧة اسѧѧѧتطلاعیة وعѧѧѧددھا عشѧѧѧر طالبѧѧѧات لتطبیѧѧѧق التجربѧѧѧة  
ة بقسѧѧѧم الاسѧѧѧتطلاعیة، وعینѧѧѧة أساسѧѧѧیة قوامھѧѧѧا ثلاثѧѧѧون طالبѧѧѧ
جامعة الفیوم بالعام  –كلیة التربیة النوعیة  –الاقتصاد المنزلي 
  .م8102/ م7102الجامعي 
 slooT hcraeseR
لتنمیة بعض مھارات الطالبات في مقѧرر  مقترحةوحدة تعلیمیة  
  .الأشغال الفنیة
/ قبلѧي) مھѧاري  اختبѧار تطبیقѧي"أدوات تقویم الوحدة التعلیمیة  
  طاقة ملاحظة، ب(بعدي
مقیѧѧѧاس تقѧѧѧدیر الأداء المھѧѧѧاري لتقیѧѧѧیم المنتجѧѧѧات الناتجѧѧѧة مѧѧѧن  
الاختبѧѧار المھѧѧاري لقیѧѧاس مѧѧدى تحقѧѧق المھѧѧارات التѧѧي تشѧѧملھا 
  . الوحدة التعلیمیة
  .استمارة استطلاع رأى الطالبات تجاه الوحدة التعلیمیة 
 ygolonimreT
بأنھѧا وحѧدة تضѧم تعѧرف  :tinu lanoitacudEالوحدة التعلیمیѧة 
مجموعة من نشاطات التعلم والتعلیم یراعى في تصѧمیمھا أن تكѧون 
مستقلة ومكتفیة بذاتھا، لكي تساعد المتعلم على تعلم أھداف تعلیمیѧة 
أو ھѧي تنظѧیم خبѧرات بوضѧعھا فѧي تقسѧیمات . محѧددة تحدیѧدا ً دقیقѧا ً 
بط ببعضھا البعض، وذلك لما بینھѧا مѧن علاقѧات، تكبیرة وشاملة تر
قدم للطلاب بأسلوب ینمي لدیھم الاتجاھات والقدرات والمھارات وت
ویتفاوت الوقت اللازم لإتقان أھѧداف الوحѧدة مѧن دقѧائق . الصحیحة
إلѧѧى عѧѧدة سѧѧاعات، ویتوقѧѧف ذلѧѧѧك علѧѧى طѧѧول ونوعیѧѧة الأھѧѧѧداف 
  )9991 ,V.dooG ,retraC( .ومحتوى الوحدة
حیѧث ھѧي مجѧال التعبیѧر الفنѧي : tra fo skroW الأشѧغال الفنیѧة
یصوغ الفنان من خلالھا ویشكل مواد مختلفة ویمدنا في نھایة الأمر 
  (م7002. محمود البسیونى .) بتجربتھ الجمالیة
  krowemarF laciteroehT:الإطار النظري -
الغرب بمصطلح نسج الخرز أما في الشѧرق  فيعرف  نول الخرز
فعرف بمصطلح نول النسیج وكلا المصطلحین یؤدى لنفس المعنى 
ظیفѧѧة النѧѧول ھѧѧي عملیѧѧة النسѧѧج ومѧѧن المعѧѧروف أن أول ظھѧѧور فو
للنѧѧول كѧѧان لنسѧѧج الأقمشѧѧة مѧѧن الألیѧѧاف وأیًضѧѧا نسѧѧج التریكѧѧو مѧѧن 
الخیѧѧوط والآن نسѧѧج الخѧѧرز ویظھѧѧر لنѧѧا مѧѧا سѧѧبق ذكѧѧره أن وظیفѧѧة 
النѧول تحویѧل المنتجѧات مѧن الصѧورة البسѧیطة والمكѧون الأساسѧي 
إلѧى نسѧیج ( خѧرز –خیѧوط طبیعیѧة أو صѧناعیة ) لھما سѧواء أكѧان 
ھѧذا ھѧو . یمكѧن اسѧتخدامھ بطریقѧة نفعیѧة سѧواء للارتѧداء أو الزینѧة
  ". الباحثة"موضوع البحث الذي بین أیدینا 
 :الأدوات والخامات المستخدمة فى نول الخرز -1
 :mooL daeBنول الخرز   . أ
یأتي نول الخرز بأشكال مختلفة فمنھ ما یأتي في شكل أجزاء مفككھ 
ة الكتѧѧالوج الملحѧѧق بѧѧھ، ومنѧѧھ مѧѧا یصѧѧنع مѧѧن ویѧѧتم تركیبھѧѧا بواسѧѧط
المعدن أو البلاستیك ویكون معد للاستخدام مباشرة، ومنھ مѧا یمكѧن 
صناعتھ یدویًا بواسطة المستخدم من الأخشѧاب ویختلѧف فѧى الحجѧم 
  تبًعا للمنتج الذي سیستخدم في إعداده
  
  توضح نول الخرز( 1)الصورة رقم 
 .طریقة العمل على النول  . ب
سیتم غزلھ على النѧول وذلѧك  الذيدایة لابد من اختیار المنتج في الب
لتحدید حجم ومقاس النول المناسب وذلك لیكون العمل سھل وممتع، 
المخصصѧѧة لѧѧذلك  الأمѧѧاكن فѧѧيثѧѧم یبѧѧدأ فѧѧي شѧѧد الخѧѧیط علѧѧى النѧѧول 
وتحدید المسافة بѧین كѧل خѧیط وأخѧرى ویتوقѧف ذلѧك حجѧم الخѧرزة 
لѧھ ویراعѧى زیѧادة عѧدد الخѧیط المنتج الذي سѧیتم غز فيالمستخدمة 
المشѧدود عѧن عѧدد الخѧرز المشѧكل للمنѧتج بفتلѧة خѧیط واحѧدة لكѧون 
علیѧھ كمѧا  المحتویѧةالثقѧب  جھتѧيالخرزات تسѧقط بѧین الخیѧوط مѧن 
  . یراعى أن یكون شد الخیط مناسب لیس بقوة ولا بوھن
  
  توضح طریقة العمل علي نول الخرز( 2)الصورة رقم 
 :رزمنتجات نول الخ. جـ
لزینѧѧѧѧة مثѧѧѧѧل تتنѧѧѧѧوع منتجѧѧѧѧات نѧѧѧѧول الخѧѧѧѧرز فمنھѧѧѧѧا مѧѧѧѧا یسѧѧѧѧتخدم ل
 الحقائѧب -أسѧاور –كولیھѧات  –سلاسѧل )الاكسسورات سواء أكانت
 –المعلقѧѧѧات  –السѧѧѧاعات )أو للѧѧѧدیكور مثѧѧѧل ( كرافتѧѧѧات -حѧѧѧزام  –
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  كما یوجد المیدالیات بأشكال متنوعة ( علب منادیل  –المفارش 
 :باترونات نول الخرز. د
تصمیم لمنتج ما على نول الخѧرز لابѧد مѧن وجѧود مخطѧط  لبدأ تنفیذ
بیѧѧاني أو بѧѧاترون لیكѧѧون مرشѧѧد للعمѧѧل علѧѧى النѧѧول وذلѧѧك للتسѧѧھیل 
وحتى لا یتسلل الرتابة والملل والتعب أثناء الغزل أحیان ًѧا یكѧون مѧع 
منتج الخرز المخطط البیاني الخاصة بھ، وأحیان ًا لا یتواجد أو یریѧد 
تصѧѧمیم منتجѧѧات فریѧѧدة ومختلفѧѧة عѧѧن بعѧѧض القѧѧائمین علѧѧى العمѧѧل ب
الموجود بالأسواق، تصمیم مخطѧط بیѧاني للعمѧل علѧى نѧول النسѧیج 
لѧѧѧیس بѧѧѧالأمر الصѧѧѧعب فكѧѧѧل مѧѧѧا تحتѧѧѧاج إلیѧѧѧھ ھѧѧѧو ورق مربعѧѧѧات 
الرسوم البیانیة وأقلام ملونة وبعد اختیار تصѧمیمك  فيكالمستخدمة 
م أو ابتكاره كل ما علیك ھو أن ترسمھ على الورق المربعات بالأقلا
الملونѧѧة بحیѧѧث أن یشѧѧیر لѧѧون المربѧѧع لمكѧѧان الخѧѧرزة ولونھѧѧا فѧѧي 
فѧѧي  استسѧѧتخدمھالتصѧѧمیم، كمѧѧا أنѧѧھ سѧѧیحدد لѧѧك نѧѧوع الغѧѧرزة التѧѧي 
                                   .النسج
  
  توضح باترون النول( 3)الصورة رقم 
  
  توضح خیط النول( 4)الصورة رقم 
 الخیوط. ھـ
تتوقف الخیوط المستخدم فى النول الخرز على حجم الخرز وتفضل 
لخیѧѧوط الصѧѧناعیة مثѧѧل النѧѧایلون والبѧѧولي ایثلѧѧین لأنھѧѧا قویѧѧة وأقѧѧل ا
احتمالا للتحلل عن الخیوط الطبیعیة، كما أن لونھا شفاف فلا تظھر 
      .     من خلال الخرز سواء أكان مطلي أو غیر مطلي
 الخرز  . و
ما ھو شائع فѧى ك" الخرز التفسیره"أو  (selliacoR)الخرز البذور
الأسѧѧواق المصѧѧریة،یرجع تاریخѧѧھ للقѧѧرن الخѧѧامس عشѧѧر حیѧѧث تѧѧم 
تصنیعھ في البندقیة بإیطالیا، ثم في القرن الثامن عشѧر فѧي بوھیمیѧا  
أمѧѧѧا الآن  فمѧѧѧن المعѧѧѧروف أن ()moc.alenro-asoicerp//:sptth
الیابانیین ینتجون أجود أنواع الخرز وذلك لإنھا تكون الأكثر تماثًلا 
وتنѧتج الیابѧان ثلاثѧة أنѧواع مѧن الخѧرز . الشѧكل والانتظѧام مѧن حیѧث
 (onustaM – ohoT – ikuyiM)البѧذور وتعѧѧرف بأسѧѧماء 
. وتتشابھ خرزات میوكي وتوه وفى الحجم من حیث الشѧكل والثقѧب
 adniL.أما ماتسونو تكون أطول مما یجعلھѧا تبѧدو أسѧطوانیة قلѧیًلا 
وھو یأخذ  "acileD"كما یوجد أیًضا خرز  ()4102 ,ydnaL K
شكل أسطواني ذو ثقوب أكبر قلیًلا من الأنواع السابقة ویتمیѧز بأنѧھ 
یعطѧѧى مظھѧѧًرا أكثѧѧر انتظاًمѧѧا وأناقѧѧة للمنѧѧتج وخاصѧѧة عنѧѧد النسѧѧج 
غرزة النسیج ویوجد أحجѧام مختلفѧة لھѧذا النѧوع  "hctits etoyeP"
  .من الخرز
الخѧرز المعѧدني عبѧارة  "sdaeB deeS lateM yvaeH"أمѧا 
ویتمیѧز بأنѧھ أكثѧر . عدني مطلي بالنحاس بألوان متنوعѧةعن خرز م
تجѧانس فѧي الحجѧم مѧع ثقѧوب كبیѧرة، ممѧا یسѧھل مѧرور الخѧیط مѧن 
خلالھ، كما أنھ ذو ألوان لامعھ یجذب الانتبѧاه لجمѧال الوانѧھ ویوجѧد 
  ()2102 ,ydnaL K adniL .منھ أحجام مختلفة
ع وتصѧѧنع جمھوریѧѧة التشѧѧیك أیًضѧѧا الخѧѧرز البѧѧذور مѧѧن قبѧѧل مصѧѧن
للزجѧѧѧاج فѧѧѧى مجموعѧѧѧة كبیѧѧѧرة مѧѧѧن الألѧѧѧوان والأنمѧѧѧاط   alenrO
. والأحجام ولكنھا أقل فى الاتساق والانتظام من المصنع فى الیابان
إلѧى أكبѧر  0/61ویتم انتاجھا فى أحجام مختلفة تتѧراوح مѧن أصѧغر 
" أي كلما زاد الرقم قل الحجم كما یوجد منھѧا الأنѧواع المطلیѧة 0/1
  ".غیر ألامع"وغیر المطلي " ألامعھ
ومѧѧن الجѧѧدیر بالѧѧذكر أن حجѧѧم الخѧѧѧرز یѧѧنعكس علѧѧى حجѧѧم الإبѧѧѧر 
والخیѧوط المسѧتخدمة وایًضѧا الكمیѧة الموزونѧة فمѧثًلا الخѧرز مقѧاس 
مѧم، وحجѧم الثقѧب 3.0مѧم وعرضѧھا 4.0تكѧون طѧول الخѧرزة  0/6
  .جرام 01حبھ تزن حوالي  021مم و3.1
  
  من خرز النول توضح أنواع وأشكال متنوعة( 6)الصورة رقم 
  
تصѧنع مѧن ھي إبرة طویلة ورفیعѧة جѧًدا :eldeeN الإبر.ز
فѧي المستخدمة للعمѧل  المعدن وتكون بأرقام مختلفة فالإبر
 - 01 -9 – 8 -7)الخѧѧرز ارقامھѧѧا تتѧѧراواح مѧѧا بѧѧیننѧѧول 
حیث كلما زاد العدد كلما كانت الابѧرة أرق (. 31-21-11
ر حجѧѧم وعنѧѧد اختیѧѧار الإبѧѧرة یجѧѧب أن تضѧѧع فѧѧى الاعتبѧѧا
نفیسѧة عبѧد ).الخѧیط والخѧرز والمسѧافة التѧى سѧتمر خلالھѧا
 (م7991الرحمن العفیفى، 
 غرز النول  . ح
 :hctitS elebedNغرزة المربعات  
  stnedutS scimonocE emoH fo slliks citsitra eht ecnahne ot tinu lanoitacude nA 202
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تشبھ إلى حد كبیѧر أسѧلوب غѧزل المنسѧوجات فتتكѧون مѧن 
خیѧوط مشѧدودة رأسѧѧیًا كأنھѧا خیѧوط السѧѧداء ثѧم تѧیم النسѧѧج 
ا كѧѧѧأخیوط علیھѧѧا بѧѧالإبرة باسѧѧѧتخدام الخѧѧیط والخѧѧѧرز أفقیًѧѧ
  .اللحمة
  
  المربعات ةرزغتوضح ( 7)الصورة رقم 
  : خطوات العمل
یتم اختیار عمل باترون للمنتج المراد تنفیذه علѧى ورق مربعѧات  -
   (.بعض المنتجات یكون معھا الباترون الخاص بھا)
ق ً ѧا للعѧدد الخѧرزات مضѧاف إلیѧھ واحѧد یشد الخیط علѧى النѧول وف -
لیصѧѧبح عѧѧدد  1یضѧѧاف  7إذا كѧѧان عѧѧدد الخѧѧرز )صѧحیح مثѧѧال 
  .وذلك لأن كل خرزة تسقط بین خیطین( 8الخیوط 
یѧتم لضѧم الإبѧѧرة بѧالخیط ثѧѧم یѧربط أحѧѧدى طرفیھѧا بѧѧالخیط الأول  -
  .المشدود على النول من جھة الیسار
یط المشѧѧدود یلضѧѧم الخѧѧرز بѧѧالإبرة ویѧѧتم تمریѧѧره مѧѧن أسѧѧفل الخѧѧ -
الرأسي على النѧول بحیѧث تكѧون كѧل خѧرزة بѧین خیطѧین، ویѧتم 
   .إدخال الابرة من الیمین للیسار داخل الخرز من أعلى
لبدأ الصف التالیة تكرر الخطوة السابقة مرة أخѧرى حتѧى انتھѧاء  -
  .العمل
  
 العمل خطواتتوضح ( 8)الصورة رقم 
 :hctitS etoyePالغرزة النسیج  
ترجع تاریخ ھذه الغرزة إلى المصري القدیم حیث وجدت 
في قلاداتھم وتأخذ أشكال مختلفة وفق ًا للمنتج المستخدم بѧھ 
  .فتكون على شكل شریط مسطح أو حلزوني
  
 النسیج ةرزغتوضح ( 9)الصورة رقم 
  : ت العملخطوا
تكرر نفس خطوات عمل غرزة النسیج مع الأخذ فى الاعتبار أنѧھ  -
   :
لبدأ الصف الثاني یتم تثبیت خѧرزة فѧوق الخѧرزة الأولѧى بالصѧف  -
  الأولى 
  وتدخل بالابرة فى الثانیة للصف لأولى بدون خرز  -
  ثم تثبت خرزة أخرى فوق الخرزة الثالثة بالصف الأول  -
خѧرزة الرابعѧة وتضѧع خѧرزة فѧوق الخامسѧة وتدخل بالإبرة فى ال - 
                      .وھكذا حتى نھایة الصف
  
 توضح خطوات العمل( 01)الصورة رقم 
لبدأ الصف الثالѧث تكѧرر الخطѧوة السѧابقة ولكѧن بالتبѧادل -
أى بوضع خرز جدید على خѧرز الصѧف الأولѧى الѧذي لѧم 
یوضѧع علیѧѧھ خѧѧرز فѧى الخطѧѧوة السѧѧابقة كمѧا ھѧѧو موضѧѧح 
 (  )8102 ,hcnerF eniloraC .لبالشك
 إرشادات عامة أثناء العمل  . ت
بقدر الإمكان التزم بماركة ونوع وحجم الخرز المطلوب  -
  .لھ رون المنتج لیكون محاكيببات
اختار الخѧرزات المتقاربѧة فѧي الحجѧم واسѧتبعد المتباعѧدة -
  .حتى یكون المنتج أكثر انتظاًما واتساق ًا
  .ي تشتریھاملاحظات الماركة التاحتفظ ب-
حتѧى , تركھ مرتخيلا تالخیط كثیرا و أثناء العمل لا تشد -
  .في شد الخیط توسط، ولكن غیر منتظممنتجك لا یكون 
  .للحفاظ علیھ الخرز في علب صغیرة احفظ -
. لأنھѧا سѧھلھ القطѧع, استخدام الخیѧوط العادیѧةبلا ینصح  -
  .دام الخیط النایلونیفضل استخ
سѧنتیمتر  51-01الي ینصح بتѧرك حѧو, عند البدء بالعمل -
  .لتثبیت القفل, ستفید منھ عند اكتمال العملیكي , من الخیط
اسѧѧتخدم الأقفѧѧال التѧѧي تلائѧѧم شѧѧكل المنѧѧتج مѧѧع مراعѧѧاة أن -
  .تكون مصنوعة من خامات جیدة وذلك لرفع قیمة المنتج
 :خطوات إعداد الوحدة -2
الأساس إلى  فيالتعلیمیة  تھدف الوحدة: تحدید أھداف الوحدة  . أ
تنمیة المعارف والمھارات لذا فإن تحدید الأھداف تمثل نقطѧة 
حیѧѧѧث یѧѧѧتم تحدیѧѧѧد البدایѧѧѧة فѧѧѧى التخطѧѧѧیط للوحѧѧѧدة التعلیمیѧѧѧة، 
وتنظیمѧѧѧھ، واختیѧѧѧار الوسѧѧѧائل والأنشѧѧѧطة وطѧѧѧرق  ىالمحتѧѧѧو
وقد قامت الباحثة بتحدیѧد الأھѧداف . التدریس وأسلوب التقویم
للوحѧѧѧѧѧدة ( الوجدانیѧѧѧѧѧة –المھاریѧѧѧѧѧة  -المعرفیѧѧѧѧѧة) الإجرائیѧѧѧѧѧة 
 .التعلیمیة
اختیѧѧر محتѧѧوى الوحѧѧدة التعلیمیѧѧة  :اختیѧѧار المحتѧѧوى وتنظیمѧѧھ.ب
وفق ًا للأھداف الموضوعة سابق ًا وروعي فیھ التنظیم والتدرج 
من السھل إلى الصعب ومن البسѧیط للمركѧب وتحدیѧد المѧدى 
 .الزمني المناسب لتنفیذه
 302  demahoM amtaF
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المѧѧواد والأدوات التѧѧي لا  ھѧѧي مجموعѧѧة :الوسѧѧائل التعلیمیѧѧة.ج
تعتمد على استخدام الألفاظ وحدھا وإنما تعتمد على اسѧتخدام 
الخبѧѧرات الحسѧѧیة المباشѧѧرة وغیѧѧر المباشѧѧرة ، حتѧѧى یسѧѧتخدم 
الطالѧѧѧب حواسѧѧѧھ المختلفѧѧѧة مѧѧѧن بصѧѧѧر وسѧѧѧمع ولمѧѧѧس وشѧѧѧم 
ویتم تحدیدھا عنѧد التخطѧیط (.  م8991محمد الحیلة، )وتذوق
للأھداف المحѧددة وترجѧع أھمیتھѧا  لبناء الوحدة التعلیمیة وفق ًا
لكونھѧѧѧا تسѧѧѧاعد علѧѧѧى تحقیѧѧѧق الأھѧѧѧداف وتعمѧѧѧل علѧѧѧى إثѧѧѧارة 
وتشѧѧویق وجѧѧذب انتبѧѧاه المتعلمѧѧین للمѧѧادة العلمیѧѧة التѧѧي یѧѧتم 
، واسѧѧѧتخدمت الباحثѧѧѧة (م5991الوكیѧѧѧل،  حلمѧѧѧي) تدریسѧѧѧھا 
فѧѧي عѧѧرض فیѧѧدیوھات تعلیمیѧѧة لجѧѧذب انتبѧѧاه  wohS ataD
 .لتعلیمیةالطالبات وتحفیزھن تجاه الوحدة ا
ذلك الجزء من المنھج الذي یتیح مزیѧًدا  ھي: الأنشطة التعلیمیة.د
مѧѧن الفѧѧرص للمشѧѧѧاركة الإیجابیѧѧة مѧѧѧن المتعلمѧѧین لاكتسѧѧѧاب 
شѧѧوقي،  محمѧѧود.) خبѧѧرات تحقѧѧق أھѧѧداف الوحѧѧدة التعلیمیѧѧة
وتѧѧم اختیѧѧار الأنشѧѧطة التعلیمیѧѧة وتنظیمھѧѧا بحیѧѧث . (م8002
 .متعلمینتشمل مجالات متنوعة ومشاركة ایجابیة لل
ھي كل ما یقوم بھ المعلم من إجراءات، ومѧا  :طرق التدریس. ھـ
یبذلѧھ مѧن جھѧد كѧي یѧѧنظم خبѧرات الموقѧف التعلیمѧي بطریقѧѧة 
معینѧة؛ بمѧѧا یسѧاعد الدارسѧѧین علѧى التعلѧѧیم وتحقیѧق الأھѧѧداف 
، واسѧتخدمت الباحثѧة (م 1002علѧي،  محمد) .المحددة مسبقا ً 
لعملѧѧѧѧي، والѧѧѧѧداتا طѧѧѧرق المحاضѧѧѧѧرة، والمناقشѧѧѧѧة، والبیѧѧѧان ا
  . "WOHS ATAD"شو
یمثѧل التقѧѧویم أحѧد العناصѧر الأساسѧѧیة لبنѧاء الوحѧѧدة : التقѧویم  . و
التعلیمیة، فالتقویم عملیة تشخصیھ، علاجیة، بنائیة لھا أسسھا 
وقواعدھا وإجراءاتھѧا، وتѧتم عملیѧة التقѧویم باسѧتخدام وسѧائل 
وتشѧѧمل عملیѧѧة التقѧѧویم . وأدوات ومقѧѧاییس وأسѧѧالیب علمیѧѧة
ر أحكѧام واتخѧاذ قѧرارات حѧول الأفѧراد أو الحѧالات أو إصѧدا
وتتضمن عملیة التقویم عملیѧة . إلخ....المواقف أو المؤسسات
جاد،  نبیل) .gnitseTوعملیة الاختبار  gnirusaeMالقیاس 
 :، وتم التقویم على ثلاث مراحل وھى(م6002
لمعرفѧѧѧة مسѧѧѧѧتوى معلومѧѧѧات ومھѧѧѧѧارات  التقѧѧѧویم الشخصѧѧѧѧي: أوًلا 
قبل البدء في تѧدریس الوحѧدة بواسѧطة الاختبѧار المھѧاري، الطالبات 
للتأكد من أن موضوع الوحدة جدیѧد علѧیھن ولѧم یسѧبق لھѧن دراسѧتھ 
  .من قبل
للتعѧѧرف علѧѧى الصѧѧعوبات والعقبѧѧات التѧѧي  التقѧѧویم المرحلѧѧي: ثانی ًѧѧا
) وذلѧѧك مѧѧن خѧѧلال  تقѧѧابھلن أثنѧѧاء التѧѧدریس ومحاولѧѧة التغلѧѧب علیھѧѧا
الأسئلة الشفویة أثناء وفي نھایة  -محاضرة أدائھن للمھارات أثناء ال
  .(وتقویمھاالواجبات المنزلیة  –كل محاضرة 
ویتم بعد الانتھѧاء مѧن تѧدریس وتطبیѧق الوحѧدة  التقویم النھائي:ثالث ًا
التعلیمیѧѧة كامل ً ѧѧة، وذلѧѧك لقیѧѧاس مѧѧدى تحصѧѧیل الطالبѧѧات للمھѧѧارات 
 .المتضمنة بالوحدة من خلال الاختبار المھاري
ة اسѧتغرق تطبیѧق الوحѧد :زمني لتطبیق الوحدة التعلیمیةالمدى ال.و
ثمѧاني سѧاعات بمقѧدار سѧاعتان للمحاضѧرة أسѧبوعیًا وكѧان توزیعھѧا 
 :كالتالي
أنѧѧѧواع  –تركیبѧѧѧھ  –أجѧѧѧزاءه ) النѧѧѧول الخѧѧѧرز :المحاضѧѧѧرة الأولѧѧѧى-
  (.الخیوط وطریقة شده على النول 
كیفیة  –أنواع خامات الخرز المستخدمة  -الإبر :المحاضرة الثانیة-
  .العمل على النول
 -كیفیة التزویѧد والتنقѧیص  –أنواع غرز النول  :المحاضرة الثالثة-
  .قراءات باترون الخرز
طریقة رسم مخطط بیѧاني لتصѧمیم مѧن الخѧرز : المحاضرة الرابعة-
  .طرق انھاء وتشطیب منتجات نول الخرز المختلفة –
رحة تم عرضѧھا علѧى وبعد الانتھاء من إعداد الوحدة التعلیمیة المقت
مجموعة من المحكمین الأساتذة المتخصصین في الملابس والنسѧیج 
والمناھج وطرق التدریس للإدلاء بآرائھم وذلك باستخدام استمارة  -
تحكѧیم مرفقѧة بالوحѧدة الدراسѧیة حѧول مѧدى ملاءمتھѧا للتѧدریس مѧن 
  :حیث
ة، الأھѧداف المعرفیѧ"الأھѧداف الإجرائیѧة -الأھداف العامة للوحدة )
ولقد اجمع المحكمون علѧى ."الأھداف المھاریة، الأھداف الوجدانیة
صѧѧلاحیة الوحѧѧدة الدراسѧѧیة وبنѧѧاءا علѧѧى آرائھѧѧم تѧѧم إجѧѧراء بعѧѧض 
تعدیل بعض العبѧارات مѧن حیѧث مناسѧبتھا  :التعدیلات وھى كالتالي
 -اختیѧѧار بعѧѧض المفѧѧردات اللغویѧѧة المناسѧѧبة  -لمسѧѧتویات المعرفѧѧة 
تغییѧر بعѧѧض  -یѧث اللغѧѧة والصѧیاغة تعѧدیل بعѧض المفѧѧردات مѧن ح
إعѧѧادة صѧѧیاغة بعѧѧض  -العبѧѧارات طبقѧѧا لمناسѧѧبتھا لطبیعѧѧة الدراسѧѧة 
الفѧروض، وبѧذلك أصѧبحت الوحѧدة الدراسѧیة صѧالحة فѧي صѧورتھا 
  .النھائیة
 :خطوات إعداد الاختبار المھاري -3
یرجѧѧع الھѧѧدف مѧѧن الاختبѧѧار  :تحدیѧѧد الھѧѧدف مѧѧن الاختبѧѧار  . أ
البѧات قبѧѧل وبعѧد تطبیѧѧق قیѧѧاس مھѧارات الط" المھѧاري إلѧى 
الوحدة التعلیمیѧة لبیѧان مѧدى أثرھѧا علѧى المسѧتوى المھѧاري 
 ".للطالبات
یجѧѧѧب أن تكѧѧѧون صѧѧѧیاغة أسѧѧѧئلة  :صѧѧѧیاغة أسѧѧѧئلة الاختبѧѧѧار  . ب
الاختبѧѧѧار بسѧѧѧیطة غیѧѧѧر مركبѧѧѧة ومرتبطѧѧѧة بأھѧѧѧداف الوحѧѧѧدة 
 .التعلیمیة ومحددة، وذات لغة صحیحة
ي یصѧѧѧحح الاختبѧѧѧار المھѧѧѧار :تصѧѧѧحیح الاختبѧѧѧار المھѧѧѧاري  . ت
علامѧѧات تقѧѧدیر تنطبѧѧق مѧѧع كѧѧل بنѧѧد مѧѧن بنѧѧود مقیѧѧاس تقѧѧدیر 
الأداء للمھارات المتضمنة للاختبار، وترجمة العلامات إلى 
 . درجات
مقیاس التقѧدیر قامѧت الباحثѧة  لوضع بنود :إعداد مقیاس التقدیر -4
 :یليبما 
مجموعѧѧة خطѧѧوات تѧѧم صѧѧیاغتھا إلѧѧى تحلیѧѧل أداء كѧѧل مھѧѧارة إلѧѧى -
  .معبارات تصف أداء المتعل
  .لأدائھاترتیب خطوات كل مھارة وفق ًا للتسلسل المنطقي -
تخصѧیص مكѧان أمѧام كѧل بنѧد یضѧع فیھѧا الملاحѧظ درجѧة مسѧتوى -
الأداء، وذلك إعطاء خمѧس درجѧات لѧلأداء الممتѧاز، أربѧع درجѧات 
لѧѧلأداء الجیѧѧد جѧѧًدا، ثѧѧلاث درجѧѧات لѧѧلأداء الجیѧѧد، درجتѧѧان لѧѧلأداء 
 .المقبول، درجة للأداء الضعیف
 سة الاستطلاعیةالدرا -5
صѧѧدق وثبѧѧات "الھѧѧدف مѧѧن الدراسѧѧة الاسѧѧتطلاعیة إلѧѧى التأكѧѧد مѧѧن 
ختبѧѧѧѧѧار أدوات تقѧѧѧѧویم الوحѧѧѧѧѧدة، وحسѧѧѧѧاب متوسѧѧѧѧѧط زمѧѧѧѧن أداء الا
الاختبѧار المھѧارى القبلѧي علѧى عینѧة : )، وتم ذلك بتطبیѧق"المھارى
الدراسѧѧة، الوحѧѧدة التعلیمیѧѧة، الاختبѧѧار المھѧѧارى البعѧѧدي علѧѧى عینѧѧة 
 (.الدراسة
 ات أدوات تقویم الوحدةصدق وثب -6
 الاختبار المھاريوثبات صدق   . أ
تم عرض الاختبار في صورتھ النھائیة علي : صدق المحكمین 
مجموعѧѧة مѧѧѧن الأسѧѧѧاتذة المتخصصѧѧѧین فѧѧѧي مجѧѧѧالي الملابѧѧѧس 
والنسѧѧیج، ومنѧѧѧاھج وطѧѧرق التѧѧѧدریس لتحكیمѧѧھ وفѧѧѧق أھѧѧѧداف 
 . الوحدة وتم تعدیل الاختبار وفق ًا لملاحظتھم
تѧѧم حسѧاب ثبѧات الاختبѧار المھѧѧاري : اريثبѧات الاختبѧار المھѧ 
بѧین الѧدرجات وجѧاءت قѧیم معامѧل  باسѧتخدام معامѧل الارتبѧاط
 .الارتباط مرتفعة مما یدل علي ثبات الاختبار المھاري
للاختبѧار  ملحساب الزمن اللاز: تحدید زمن الاختبار المھاري 
المھاري تم حساب متوسط الزمن الذي استغرقتھ عینѧة البحѧث 
 . یة في الاختبار المھاريالاستطلاع
 صدق وثبات مقیاس التقدیر  . ب
تم عرض الاختبار في صورتھ النھائیة علي  :المحكمینصدق  
مجموعѧѧة مѧѧѧن الأسѧѧѧاتذة المتخصصѧѧѧین فѧѧѧي مجѧѧѧالي الملابѧѧѧس 
والنسѧѧیج، ومنѧѧѧاھج وطѧѧرق التѧѧѧدریس لتحكیمѧѧھ وفѧѧѧق أھѧѧѧداف 
 .الوحدة وتم تعدیل الاختبار وفق ًا لملاحظتھم
تѧѧم حسѧѧاب ثبѧѧات الاختبѧѧار المھѧѧاري  :ثبѧѧات مقیѧѧاس التقѧѧدیر 
باسѧتخدام معامѧل الارتبѧاط بѧین الѧدرجات وجѧاءت قѧیم معامѧل 
 .مرتفعة مما یدل علي ثبات مقیاس التقدیرالارتباط 
 بعض أعمال الطلاب بعد تطبیق الوحدة التعلیمیة -7
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ب .  تاروسسكا زرخلا لونب: 
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 :أساور 
  
  
  :حزام من الخرز 
 stluseR
توجѧد  فѧروق دالѧة احصѧائیا بѧین  :"الفرض الأول یѧنص علѧى أنѧھ 
البعѧدى /متوسطي درجات  الطالبѧات فѧي الاختبѧار المھѧاري القبلѧي 
  ".لصالح التطبیق البعدي
لدلالѧة الفѧروق  "tset.T"ق الفرض تم تطبی للتحقق من صحة ھذا
بѧین متوسѧѧطي درجѧѧات الطالبѧات فѧѧي الاختبѧѧار المھѧاري قبѧѧل وبعѧѧد 
  :التطبیق، وكانت النتائج كما في الجدول التالي
  البعدي/دلالة الفروق بین متوسطات درجات الاختبار المھاري القبلي(  1) جدول 
المتوسط   الاختبار
  (م) الحسابي
الانحراف 
  (ع) المعیاري
 ریةدرجات الح
  (ح.د)
( ت)قیمة 
  مستوي الدلالة  الجدولیة
لصالح  10.0  862.72  92  38.0  68.1  قبلي
  98.2  56.42  بعدي  البعدي
وھي قیمة دالة  862.72بلغت  Tیتضح من الجدول السابق أن قیمة 
متوسط الوبلغ لصالح الاختبار البعدي،  10.0احصائیا عند مستوي 
البعѧѧدي  الحسѧѧابيمتوسѧѧط الغ فѧѧي حѧѧین بلѧѧ 68.1القبلѧѧي  الحسѧѧابي
ویدل ذلك على اكتساب الطالبات لمھارات الوحدة التعلیمیة  56.42
مما یساھم بفاعلیة في رفع الكفѧاءة المھاریѧة لѧدى الطالبѧات، وبѧذلك 
  .یتحقق الفرض الأول
توجѧد فѧروق دالѧة إحصѧائیا بѧین :"الفѧرض الثѧاني یѧنص علѧى أنѧھ 
/ اھѧات والآراء القبلѧىمتوسطي درجات الطالبѧات فѧي مقیѧاس الاتج
  ".البعدى لصالح التطبیق البعدي 
  البعدي/دلالة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس الاتجاھات والآراء القبلي(  2) جدول 
مقیاس الاتجاھات 
  مستوي الدلالة  الجدولیة( ت)قیمة   (ح.د)درجات الحریة  (ع)الانحراف المعیاري  (م)المتوسط الحسابي  والآراء
   10.0  045.21  92  330.1  36.2  قبلي
  626.0  34.4  بعدي  لصالح البعدي
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وھѧي قیمѧة  045.21بلغѧت  Tیتضѧح مѧن الجѧدول السѧابق أن قیمѧة  
، مقیاس الاتجاھات والآراءلصالح  10.0دالة احصائیا عند مستوي 
 الحسابيمتوسط الفي حین بلغ  36.2القبلي  الحسابيمتوسط الوبلغ 
تكѧوین اتجاھѧات وآراء ایجابیѧة لѧدى  ویѧدل ذلѧك علѧى 34.4البعدي 
الطالبات تجاه الوحدة التعلیمیة، كما یعكس تحمسھن لتعلم مزید مѧن 
المھارات وتقدیرھن وحرصھن علѧى أداء الواجبѧات الموكلѧة إلѧیھن 
 .وبذلك یتحقق الفرض الثاني
  snoitadnemmoceR
  :في ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة
یة لرفع المعارف والمھارات الاھتمام بتحدیث المقررات الدراس 
 .والاتجاھات الایجابیة للطلاب
إقامѧѧة دورات تدریبیѧѧة فѧѧي نѧѧول النسѧѧیج للمتخصصѧѧین وغیѧѧر  
   .لمساعدتھم علي إقامة مشروعات صغیرة المتخصصین
إنشاء مواقع تعلیمیة على شبكة الانترنت لتعلیم مھѧارات النسѧج  
 .بالخرز
 secnerefeR
التصѧѧѧمیم أسѧѧѧس  :م9002وآخѧѧѧرون  مزاھѧѧѧرة سѧѧѧلیمانأیمѧѧѧن  -
  .الأردن -عمان  –دار المستقبل  – 2ط  –ومبادئ 
 لتحقیѧق المؤلفة القوالب طباعة برنامج:م ٣٩٩١ إیناس راشد -
 التربیѧة كلیѧة -حلѧوان جامعѧة -ماجسѧتیر  رسѧالة - خطیѧة قѧیم
  .مصر -القاھرة -الفنیة
تѧأثیرات بعѧض أسѧالیب التطریѧز  :م8002إیناس عѧادل محمѧد  -
ورة علي خواص الأداء الوظیفي لأقمشة المنѧتج الملبسѧي المتط
قسѧѧم الاقتصѧѧاد  –كلیѧѧة التربیѧѧة النوعیѧѧة  –رسѧѧالة ماجسѧѧتیر  –
  .جامعة كفر الشیخ –المنزلي 
دار  –الأزیѧѧاء لغѧѧة كѧѧل عصѧѧر  :م2002تحیѧѧة كامѧѧل حسѧѧین  -
 .المعارف
 –التطریѧѧز فѧѧي النسѧѧیج والزخرفѧѧة  :م4891حمѧѧده الغربѧѧاوي  -
 .یةمكتبة الانجلو المصر
مكتبѧة الانجلѧو  –تطѧویر المنѧاھج  :م5991حلمي أحمد الوكیل  -
  . القاھرة –المصریة 
 الطبعѧة -الفنیѧة التربیѧة إلѧى المدخل :م٦٠٠٢ خالد أبو شعیرة -
  . عمان - والتوزیع جریر للنشر دار - 1ط
وحѧѧدة تعلیمیѧѧة فѧѧي التطریѧѧز  :م6102رجѧѧاء مصѧѧطفي محمѧѧد  -
 –اد المنزلѧѧي لتعزیѧѧز معѧѧارف ومھѧѧارات طѧѧلاب شѧѧعبة الاقتصѧѧ
  .ابریل–مجلة التصمیم الدولیة  –بحث منشور 
سѧѧمات مدرسѧѧة الفѧѧن الجدیѧѧد :م0102رضѧѧوي مصѧѧطفي رجѧѧب  -
وأثرھا علي طالبات شعبة الاقتصاد المنزلي لابتكار تصمیمات 
قسѧѧم  –رسѧالة دكتѧوراة  -لزخرفѧة بعѧض المفروشѧات المنزلیѧة 
 .منصورةجامعة ال –كلیة التربیة النوعیة  –الاقتصاد المنزلي 
ترجمة محمѧد  –أسس التصمیم  :م8991روبرت جیلام سكوت  -
  .القاھرة –دار النھضة المصریة مصر  –عبد الباقي 
فاعلیѧѧة برنѧѧامج تѧѧدریبي لتنمیѧѧѧة  :م7102ریھѧѧام أحمѧѧد محمѧѧد  -
 –المھارات الإبداعیة في التطریѧز لѧذوي الاحتیاجѧات الخاصѧة 
قسѧѧم .عیѧѧةكلیѧѧة التربیѧѧة النو.جامعѧѧة أسѧѧیوط -(ماجسѧѧتیر)رسѧѧالة 
 .الاقتصاد المنزلي
الاستفادة من بعض عناصѧر الفѧن :م6102سمیحة محمد حافظ  -
جامعѧة  -الشعبي في إثراء التصمیم الزخرفي لملابѧس الأطفѧال 
    .قسم الاقتصاد المنزلي-. كلیة التربیة النوعیة -المنصورة
القѧѧیم الجمالیѧѧة للتطریѧѧز  :م1102سѧѧوزان علѧѧي عبѧѧد الحمیѧѧد  -
المملكѧة العربیѧة  –مكتبѧة الملѧك فھѧد الوطنیѧة  –وكیفیة تحقیقھا 
  .السعودیة 
مكتبѧѧѧة  – 4ط –الفѧѧѧن والتصѧѧѧمیم  :م7002شѧѧѧوقي إسѧѧѧماعیل  -
  .زھراء الشرق القاھرة 
اسѧتحداث تصѧمیمات مسѧتوحاة  :م7102شیماء عشري محمѧد  -
 –مѧѧن الضѧѧفائر الإسѧѧلامیة لإثѧѧراء مجѧѧال تطریѧѧز المفروشѧѧات 
كلیѧѧѧة التربیѧѧѧة  – قسѧѧѧم الاقتصѧѧѧاد المنزلѧѧѧي –رسѧѧѧالة ماجسѧѧѧتیر 
 .جامعة أسیوط  –النوعیة 
دار  – 1ط  –أصѧѧѧول الرسѧѧѧم والتلѧѧѧوین  :م3002عبѧѧѧد كیѧѧѧوان  -
  .بیروت –الھلال للطباعة والنشر 
ط  –مبادئ التصمیم واللون  :م6002عدلي محمد عبد الھادي  -
  .الأردن -عمان –مكتبة المجتمع العربي  – 1
دار الزھراء  - 1ط -التطریز الیدوي :م2002لیلي صالح بسام  -
 .القاھرة -للنشر والتوزیع 
جامعѧѧѧѧة  -نظریѧѧѧѧة المعرفѧѧѧѧة  :م 1002محمѧѧѧѧد علѧѧѧѧي الكѧѧѧѧردي  -
  .الإسكندریة دار المعرفة الجامعیة
تدریسѧھا  وأسѧالیب الفنیѧة التربیة:م٨٩٩١محمد محمود الحیلة  -
 .القاھرة دار المعارف - 1ط –
دار   -تطѧویر المنѧاھج الدراسѧیة :م8002محمود أحمد شѧوقي  -
 .القاھرة  -عارفالم
الھیئѧة  –الفѧن فѧي القѧرن العشѧرین  :م7002محمѧود البسѧیوني  -
  .القاھرة –العامة للكتب المصریة 
دار الأندلس  –حائل  –القیاس والتقویم  :م 7991محمود غانم  -
  .للنشر والتوزیع
دار  – 2ط  –قواعѧѧد الزخرفѧѧة  :م 9991محѧѧي الѧѧدین طѧѧالو   -
  .سوریا –دمشق للنشر 
 –تركیا  –المعجم الوسیط : م8991وآخرون  مصطفي إبراھیم -
 .المكتبة الإسلامیة للطباعة
تѧѧأثیر بعѧѧض أسѧѧالیب  :م7991نفیسѧѧة عبѧѧد الѧѧرحمن العفیفѧѧي  -
التطریز على النسیج السادة والأطلس والوبري، دراسة مقارنة، 
رسѧѧѧالة ماجسѧѧѧتیر، كلیѧѧѧة الاقتصѧѧѧاد المنزلѧѧѧي، جامعѧѧѧة حلѧѧѧوان، 
  .القاھرة
فاعلیѧة وحѧدة تعلیمیѧة  :م6102لا ھالة مصطفي محمد أبѧو العѧ  -
بمقѧѧѧرر التصѧѧѧمیم  ”gnittaT”)فѧѧѧن التѧѧѧاتینج)مسѧѧѧتحدثة فѧѧѧي 
رسѧالة  - والتطریز والكروشیھ لدى طالبѧات الاقتصѧاد المنزلѧي
قسم الاقتصѧاد .كلیة التربیة النوعیة  -جامعة المنیا  -(دكتوراه )
  .المنزلي
 ترجمѧة -المجسѧمات  تصѧمیم مبѧادئ:م١٨٩١ ووكѧاس  ونѧك  -
 .بغداد – السلام مطبعة -لحسیني ا أمل
كفایѧѧѧѧات المعلѧѧѧѧم وفقѧѧѧѧا ً لأدوراه ":م6002نبیѧѧѧѧل جѧѧѧѧاد عزمѧѧѧѧي  -
المؤتمر الدولي -"المستقبلیة في نظام التعلیم الإلكتروني عن بعد
  مارس 92:72 -سلطنة عمان -مسقط -للتعلیم من بعد
منظومѧѧѧة الاسѧѧѧتلھام فѧѧѧي  :م0002یاسѧѧѧر محمѧѧѧد سѧѧѧھیل نصѧѧѧر  -
مر العلمѧѧѧي السѧѧѧادس للاقتصѧѧѧاد التصѧѧѧمیم للمنسѧѧѧوجات، المѧѧѧؤت
 42- 32) –كلیة الاقتصاد المنزلي  –جامعة حلوان  –المنزلي 
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